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DMSP (Dimetyhlsulfonio propionate)に注目し、 DMSPを模倣したポリマーとして poly(N-acryloyl-L-
methionine methyl sulfonium salt) : poly(A-Met(S•)-OH)を設計した。 poly(A-Met(S•)-OH)はモノマーである
N-acryloyl-L-methionine (A-Met-OH)のRAFT重合、三級化を行い合成した。ランダムコポリマーは疎水
性モノマーである n—ブチルアクリレート (BA)との共重合により合成した。機能評価については酵素と










4 章では工業的な応用を目指し、水中での A-Met(S•)-OH の RAFT 重合について述べる。 A-Met(S•)-OH
の水中 RAFT重合は重合溶媒や重合温度の検討を行い、重合条件を確立した。さらに水溶性の Macro-
CTAを用いて親水親水ブロックコポリマーについても合成した。
5章では三級スルホニウム基含有両性イオンポリマーを用いたタンパク質安定化剤について総括し
今後の展望を述べる。
